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5.1 Kesimpulan  
 Berdasarkan pembahasan dari bab sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat 
diambil dari penelitian implementasi Sistem Informasi Eksekutif (SIE) pada bidang 
akademik berbasis web di STIE perbanas surabaya, aplikasi ini mampu 
mengintegrasikan sistem informasi akademik dan sistem informasi penerimaan 
mahasiswa baru. Aplikasi ini juga memudahkan para top level manjemen untuk 
melakukan suatu pengambilan keputusan yang cepat dan akurat. 
 
5.2 Saran  
 Setelah implementasi Sistem Informasi Eksekutif (SIE) pada bidang akademik 
berbasis web di STIE perbanas Surabaya ini dianalisa ada beberapa saran yang 
berhubungan dengan pengembangan sistem informasi eksekutif ini yaitu : 
1. Sistem Informasi Eksekutif yang di rancang diharapkan dapat di akses lewat 
mobile sehingga sangatlah mudah bagi para top lovel untuk mengakses sistem 
informasi eksekutif. 
2. Dapat dimungkinkan untuk penambahan menu menu yang ada di sistem 
informasi eksekutif sesuai dengan kebutuhan di STIE Perbanas Surabaya. 
  
 
3. Masih kurangnya user interface untuk dasain penataan menu menu, 
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